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Kata kunci: e-module, Research and Development (R&D). 
Penelitian pengembangan e-module pada materi larutan elektrolit dan non
elektrolit ini bertujuan untuk mengembangkan e-module yang layak diterapkan di
SMA, menguji validasi e-module dan untuk mengetahui tanggapan responden
melalui uji coba terbatas. Jenis penelitian ini adalah Research and Development
(R&D) yang dimodifikasi dan pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif.
Tahapan penelitian dilakukan dengan memodifikasi tahapan metode R&D yang ada.
UJi validasi oleh ahli dilakukan untuk menilai kelayakan e-module. Pada uji validasi,
e-module mendapatkan nilai yang tinggi dengan rata-rata persentase dari ketujuh
aspek yang dinilai yaitu 88,67% yang secara kualitatif sangat valid dan layak
diterapkan. Tahapan uji coba terbatas dilakukan terhadap 10 orang siswa kelas X dan
2 orang guru kimia di SMA Negeri 1 Peukan Bada Aceh Besar. Berdasarkan hasil
angket diketahui tanggapan siswa mendapatkan perolehan sebesar rata-rata 91%
(sebagian besar) memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan e-module.
Hasil tanggapan guru berdasarkan angket diketahui bahwa guru setuju bahwa           
e-module hasil pengembangan dapat dijadikan sebagai bahan ajar. Dari hasil uji
validas dan uji coba terbatas disimpulkan bahwa e-module hasil pengembangan
mendapatkan kualifikasi baik dan layak digunakan sebagai bahan ajar alternatif
dalam proses pembelajaran modern, karena memiliki tampilan yang menarik, mudah
digunakan dan mampu meningkatkan konsep larutan elektrolit dan non elektrolit
siswa. Pada penelitian lebih lanjut perlu dikembangkan lagi e-module yang
tampilannya lebih menarik, atraktif dan interaktif dengan menggunakan aplikasi
terbaru dan lainnya.
